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KOTA KINABALU: College Exe'ellent 
muneuI sebagai juara keseluruhan 
dalam KarnivaI Sukan Antara Kolej Pe-
rumahan Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) 2017 yang berakhir di Kompleks 
Sukan UMS pada Ahad. 
Mereka memenangi empat pingat 
emas, lima perak dan satu gangs a den-
gan emas tersebut disumbangkan pa-
sukan bola tampar lelaki dan 
perempuan; pasukan ping pong dan 
juga bola jadng yang mengungguli ke-
johanan lap an pasukan itu. Naib johan 
menjadi milik· College Tun Mustapha 
dengan tiga emas dan satu gangsa se-
mentara College Beta dad Labuan mena-
matkan eabaran di· temp at ketiga 
dengan tiga emas. 
Timbalan Naib Camelor UMS Hal 
Ehwal Pelajar Prof. Dr. Ismail Ali yang 
merasmikan majIis penutupan 
menekankan kepentingan penglibatan 
penuntut dalam sukan ketika berucap 
dan beliaujuga mahu UMSuntuk men-
jadijuara dalam temasya antarabangsa. 
Sebagai permulaan, beliau meneabar 
UMS untuk memenangi Temasya Sukan 
Institut Pengajian Tinggi (IPT) yang 
akan dianjurkan UMS buat kali kedua di 
Kompleks Sukan UMS pada 16-17 Disem-
ber.-GLOh 
